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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. }{esimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
sebagui berikut : 
1. 	 HasH pcngujinn hipolesis menunjukkan bahwa 25 sahaln dari 40 sampel 
IHSlnya "memiliki pe-ngaruh positif yang bermakna terhadap IHSG. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan hanya terbukti pad~ 25 saham sampel. 
2. 	 Besar kapitalisasi pasar dari emiten tidak selalu menunjukkan pengaruh yang 
.. 
lebih besar dari emiten yang kapitalisasinya lebih keeil, hal ini terbukti antara 
PT Citra Marga NP dan PT Astra International Indonesia. De"mikian pula pada 
PT Bimantara Citra, dengan kapitalisasi pasar lebih keeil, tapi memiliki f3 
positif yang signifikan sedangkan PT lndofood Sukses Makmur tidak 
signitikan. 
3. 	 Angka IHSG yang menurun tidak berarti semua emiten blue chips mengalami 
penurunan dalalu kinerjanya, karena IHSG dihitung berdasarkan semua saham 
yang terdaftar di Dursa Efek Jakarta. 
4. 	 Kebijaksannnn manajer investasi untuk melakukan stock splits dan right issue 
mempengaruhi p~rgerakan II-lSI saham blue chips. 
